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研 究 方 法
福祉システムについての考え方は，それを社会学
的視点から捉えている高澤武司 に依拠した．高
 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療福祉マネジメント学科
（連絡先）清水昌美 　〒 　倉敷市松島 　川崎医療福祉大学
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